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2014
10–14 February
ICTR-PHE 2014
Geneva, Switzerland
Info: http://ictr-phe14.web.cern.ch/ictr-phe14
20–22 February
Multidisciplinary Head and Neck Cancer Symposium
Scottsdale, Arizona, USA
Info: http://headandnecksymposium.org
12–15 March 2014
67th SSO Annual Cancer Symposium
Phoenix, USA
Info: http://www.surgonc.org/meetings-events/
annual-cancer-symposium.aspx
04–08 April
ESTRO 33
Vienna, Austria
Info: http://www.estro.org/congresses-meetings/items/estro-33
10–12 September
XIV Congress of the Spanish Society of Radiosurgery (SER)
Baiona, Spain
08–11 November
15th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer 
Society (IGCS 2014)
Melbourne, Australia
Info: http://www2.kenes.com/igcs
2015
25–28 March 2015
68th SSO Annual Cancer Symposium
Houston, USA
Info: http://www.surgonc.org/meetings-events/
annual-cancer-symposium.aspx
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